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ABSTRAK 
Herminia, Irma Estri. 2016. Peningkatan Proses dan Hasil Belajar IPS melalui 
Model Cooperative Learning Tipe Mind Mapping pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 
5 Ngraji Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Program Studi PGSD (S1) FKIP 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing: Drs. Nyoto Harjono, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Cooperative Learning Tipe Mind Mapping, Proses Pembelajaran, 
Hasil Belajar, IPS. 
 
 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya proses 
pembelajaran dan hasil belajar IPS dikarenakan pembelajaran IPS masih 
cenderung berpusat pada guru dengan ceramah tanpa variasi. Kondisi yang 
demikian menjadikan siswa sulit untuk memaknai pembelajaran dan memahami 
materi pelajaran, sehingga hasil belajar IPS rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 
perolehan nilai siswa yang berada di bawah KKM (70) sebanyak 55%. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar IPS 
secara signifikan melalui penerapan model Cooperative Learning Tipe Mind 
Mapping pada siswa kelas 4 SD Negeri 5 Ngraji semester II tahun ajaran 
2015/2016. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif dengan 
menggunakan desain penelitian model spiral dari C.Kemmis dan Mc.Taggart yang 
terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan (plan), tindakan dan observasi (act & 
observe), serta refleksi (reflect). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model Cooperative Learning Tipe Mind Mapping, dan variabel terikat 
adalah proses pembelajaran dan hasil belajar IPS kelas 4. Penelitian ini terdiri dari 
2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 33 siswa dengan karakteristik 
yang heterogen. Teknik pengumpulan data berupa teknik tes dan non tes. Teknik 
tes berupa soal evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran setiap siklus, 
sedangkan teknik non tes berupa lembar observasi dan dokumentasi.  
 Diketahui dari hasil penelitian telah terjadi peningkatan proses 
pembelajaran melalui hasil observasi kinerja guru pada prasiklus sebesar 38,5%, 
pada siklus I mencapai 67,5%, pada siklus II mencapai 89,16%. Hasil observasi 
kinerja siswa pada prasiklus sebesar 35%, pada siklus I mencapai 61,25%, pada 
siklus II mencapai 87,5%. Sedangkan, hasil belajar siswa juga meningkat pada 
prasiklus nilai rata-rata adalah 67,21 dengan persentase ketuntasan 45% atau 15 
siswa tuntas. Pada pembelajaran siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 75,09 
dengan persentase ketuntasan 82% atau 27 siswa tuntas. Pada siklus II nilai rata-
rata siswa 84,09 dengan persentase ketuntasan sebesar 94% atau 31 siswa tuntas.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Cooperative Learning 
Tipe Mind Mapping dapat meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar 
IPS  secara signifikan pada siswa kelas 4 SD Negeri 5 Ngraji semester II tahun 
ajaran 2015/2016. 
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